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trw*ffi=seluruh soal untuk memahami maksuld Joar, sebelum dijawab !Jangan lupa tuliskan nim, namar dan tanda tangan anda, sebelum menjawab soal!JawaD t :! (untuk soal essay / isian)
rh dahulu, dan tuliskan jawaban dilembar iawaban
6' Jawaban harus ditulis dengan tulisan yang jelas dan mudah dibaca, dan tidak diperbolehkankerja sama !
^^J: Koreksilah jawaban sebelum dikumpulkan !SOAL:
l. Dalam asuransi kesehatan, manakah system pembayaran keuangan yang rebihr e im b ur s t m e n t ataukah p r e _p aym enf ! . Jelaskan !
anlara
o
2' Pada tahun 2013, berdiri sebuah Klinik 24 Jam di tengah Kota Semarang, dengan nilai investasisebesar Rp'3 M untuk masa proyek selama 2 tahun. Di tahun 2lls,ketika proyek pendirianK linrk 24Jam sudah dibuka, akan dilakukan investasi untuk peralatan medis senilai Rp. 7g5 juta, peralatan onmedis senilai Rp'985 juta dan asumsi biaya operasional sebesar 200.iuta/tahun dan biaya gaji 150juta/tahun. Asumsi suku bunga per tahun ad,alah 9%o.
Hitunglah:
a. Berapakah nilai sekarang dari investasi pendirian Klinik tersebut?
b' Apakah proyek tersebut menguntungkan, bila asumsi dari penda patanper tahun dari pelayananKlinik 24 jam terrbut adalah Rp.lg0 juta?
c. Hitunglah Unit Cost actual !
diharapkan adalah l5o/o dari n,ai unit cost actuar?
netapan tariff pelayanan di Klinik tersebut?
pemasukan? (hitunglah CRR nya?) 
mampu membiayai operasional cost nya dari
